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KESIAPAN MAHASISWA PRODI PGSD FKIP UMS DALAM  
MELAKSANAKAN  LAYANAN  KONSELING DI SEKOLAH DASAR. 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui sejauh mana 
kesiapan mahasiswa PGSD dalam melaksanakan layanan konseling di sekolah dasar. 
Kesiapan mahasiswa PGSD dalam penelitian ini meliputi dari segi teori dan 
keterampilan (praktek). Jenis penelitian ini kualitatif deskriptif, dengan subjek 
penelitian mahasiswa Prodi PGSD FKIP UMS tingkat akhir. Teknik pengumpulan 
data yang menggunakan tes, teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Keabsahan data dengan menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Teknik analisis 
data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kesiapan mahasiswa PGSD dalam melaksanakan 
layanan konseling dari segi teori cukup baik dengan persentase 60% sesuai dengan 
capaian pembelajaran pengetahuan yaitu (P7) menguasai konsep dan teknik layanan 
bimbingan di sekolah dasar, (P8) menguasai karakteristik siswa yang menghadapi 
problema dan memahami jenis-jenisnya sertafaktor penyebabnya, dan (P11) 
menguasai teknik-teknik konseling untuk membantu mengatasi masalah-masalah 
pribadi di sekolah dasar sedangkan dari segi praktek yang dilakukan cukup baik 
dengan persentase 60% dan sesuai dengan capaian pembelajaran (M2) menganalisis 
teknik-teknik konseling untuk membantu mengatasi masalah-masalah pribadi SD. 

























This study aims to describe and find out the extent of PGSD students' readiness in 
carrying out guidance and counseling services in elementary schools. PGSD students' 
readiness in this study covers in terms of theory and attitude (practice). This type of 
research is qualitative descriptive, with final year PGSD UMS student research 
subjects. Data collection techniques using observation, interview and documentation 
techniques.The validity of the data using triangulation techniques. Data analysis 
technique is done through data reduction, data presentation, and drawing 
conclusions. The results showed that the readiness of PGSD students in carrying out 
guidance and counseling services in terms of theory was good with a percentage of 
60%  in accordance with the learning achievements of knowledge counseling 
services in elementary schools, namely (P7) mastering the concepts and techniques 
of guidance services in primary schools, (P8) mastering the characteristics students 
who face problems and understand their types and their causes, and (P11) master 
counseling techniques to help overcome personal problems in elementary school and 
in terms of attitude (practice) was good with a percentage of 60% in accordance with 
the learning outcomes of counseling services in elementary schools, namely (M2) 
Analyzing counseling techniques to help overcome problems private elementary 
problems. 
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